



Berdasarkan  hasil  pelaksanaan  magang  yang  sudah  jelaskan  pada  bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :
1.  Pelaksanaan  administrasi  perkantoran  di  MTsN  05  Kota  Padang  di  bagi
kedalam  beberapa  bagian  administrasi  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung
jawab  yang  sudah  ditentukan.  Dengan  menggunakan  sistem  administrasi
perkantoran yang ada di MTsN 05 Kota Padang
2. Administrasi  perkantoran  di  MTsN  05  Kota  Padang  sekarang  selain
menggunakan  sistem  manual  juga  menggunakan  aplikasi  administrasi
perkantoran dengan secara online.
3. Selain  adanya  kelebihan  dari  penggunaan  aplikasi  pada  administrasi
perkantoran  di  MTsN 05 Kota  Padang,  tentunya juga  ada  kelemahan dari
penggunaan aplikasi tersebut.
B. Saran
Berdasarkan dari kesimpulan diatas, selain memiliki banyak kelebihan dari
pelaksanaan  administrasi  perkantoran  di  MTsN  05  Kota  Padang,  tentu  juga  ada
beberapa kelemahannya. Dengan itu dapat beberapa saran yang harus diperhatikan
untuk menjadi lebih baik , sebagai berikut : 
1. Supaya  tidak  terjadinya  kelemahan  kontrol  dan  sistem  pengendalian
internal pada penginputan data,  sebaiknya melakukan penginputan data
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lebih awal sebelum mendekati pada batas waktu yang sudah ditentukan.
sehingga proses penginputan data tidak terganggu.
2. Supaya  tidak  terjadinya  kelemahan  pada  jaringan,  sebaiknya  jaringan
yang digunakan seperti wifi hanya difokuskan kepada para operator yang
memegang tiap – tiap aplikasi. 
3. Prosedur dalam pengecekan data yang masih terlalu lama memang karena
memiliki  langkah  yang  cukup panjang,  sehingga  harus  mengecek  satu
persatu kebenaran dari tiap data yang telah di input. 
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